




L?ultima regina di Napoli
Capasso Carolina
Maria Sofia di Baviera è stata l?ultima regina del Regno delle Due Sicilie, il regno 
fondato da Carlo III nel ???? ed il più grande e florido degli stati italiani prima dell?unità. 
Regina a soli ?? anni, si è trovata a vivere il periodo più burrascoso della monarchia e della 
storia politica italiana, che porterà, come si sa, alla fine della dinastia borbonica nel ????. 
Nipote del re Massimiliano di Baviera e sorella minore della più famosa imperatrice 
Sissi, oltre all?innato portamento regale, aveva temperamento, idee chiare e coraggio da 
vendere. Nel breve anno di regno, si impone all?attenzione internazionale tanto per la sua 
bellezza, quanto per l?eroismo dimostrato nell?assedio di Gaeta, dove non esitò a sostituirsi 
ai soldati feriti pur di continuare il fuoco contro gli assedianti piemontesi. Maria Sofia, 
infatti, tentò di riconquistare sino all?ultimo della sua vita, quella patria meridionale che 
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